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PEDOMAN PENULISAN 
 
 
BENTUK NASKAH 
Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI menerima naskah baik dalam bentuk artikel hasil 
penelitian (research papers) kemudian artikel ulasan (review) dan resensi buku 
(book review) baik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. 
 
 
ISI / SUBSTANSI NASKAH 
Naskah yang dikirim untuk dimuat di Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI adalah naskah 
yang isi / substansinya memuat tulisan yang aktual dan juga wacana-wacana ilmu 
hukum kekinian. 
 
CARA PENGIRIMAN NASKAH 
Naskah harus diserahkan ke Kantor Redaksi Jurnal LITIGASI dengan Penyampaian 
Online di E-Journal alamat Portal http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi, di 
mana penulis mendaftar sebagai Penulis secara online. Jika penulis memiliki masalah 
pada pendaftaran online, silahkan hubungi Kantor Redaksi di email berikut: 
litigasi@unpas.ac.id. 
Selain Dokumen Naskah yang akan diterbitkan juga perlu dilampirkan Dokumen-
dokumen berikut yang diajukan secara online melalui pendaftaran online (sebagai file 
tambahan): 
- Daftar Riwayat Hidup 
- Surat Pernyataan Tidak Plagiat 
 
 
 
FORMAT NASKAH 
Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Litigasi Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung, terdiri atas 30-50 halaman dengan format A4 spasi ganda. Artikel yang 
masuk dilengkapi biodata penulis. Meliputi : Nama, Asal Perguruan Tinggi, Alamat 
Email dan Kualifikasi Keilmuan. Semua halaman Artikel, termasuk table, lampiran 
dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi 
nomor urut, judul dan sumber kutipan.  
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Sistematika penulisan dikualifikasikan dengan beberapa kategori artikel yaitu: Artikel 
sebagai hasil penelitian, artikel ulasan dan artikel resensi buku. Adapun Sistematika 
untuk penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai yaitu berikut : 
 
A. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN 
JUDUL NASKAH (Maksimal 14 kata) 
ABSTRAK, dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia maksimal 200 
kata serta disertai kata kunci (key word), maksimal 5 kata. 
Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf. 
I. PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang dan perumusan masalah. 
II. METODE PENELITIAN 
Berisi metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian, antara lain 
meliputi : spesifikasi penelitian, materi penelitian, lokasi penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data. 
III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
Berisi hasil penelitian berikut analisisnya. 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
B. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL ULASAN 
JUDUL NASKAH (Maksimal 14 kata) 
ABSTRAK, dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia maksimal 200 
kata serta disertai kata kunci (key word), maksimal 5 kata. 
Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf. 
I. PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang dan perumusan masalah. 
II. PEMBAHASAN 
Berisi pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah. 
III. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
C. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL RESENSI BUKU 
Naskah ditulis di atas kertas A4, terdiri dari 5 s/d 7 halaman dengan spasi 
ganda. Naskah dilengkapi dengan scan sampul buku yang diresensi. 
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SUMBER KUTIPAN 
1. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan system catatan perut (body note) ditulis 
sebagai berikut : 
a. Satu penulis : (Buchari, 1981 : 845); 
b. Dua penulis : (Fredy dan Deni. M, 1991 : 311); 
c. Tiga atau lebih dari dua penulis ; (Melani, et.al., 1990 : 23); 
d. Sumber kutipan yang berasal dari institusi sebaiknya dituliskan akronim 
institusi: (KRHN, 2000 : 21) 
2. Sumber kutipan yang berasal dari website dituliskan dengan susunan sebagai 
berikut: nama penulis, judul tulisan (“…”), nama website, alamat artikel, 
tanggal dan waktu download contoh : Haneda Sri Lastoto, “Paradigma AS atas 
Ukraina” http://www.detik.com/veri-cetak-1/2012/15/pg-12.htm, diunduh 
pada Selasa, 24 Oktober 2005, jam 11.19 WIB. 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Penulisan daftar pustaka disusun alfabetis dengan susunan setiap publisitas sebagai 
berikut : 
1. BUKU-BUKU 
Buku acuan yang digunakan maksimal 10 tahun terakhir. 
Contoh : 
Arief, Ghosita, 2002, Otonomi Daerah Pada Kota Baru, Yogyakarta, UII Press. 
 
2. JURNAL 
Contoh : 
Melani, 2006, Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Mutilasi, Jurnal Ilmu 
Hukum LITIGASI, Vol. 10, No.1. 
 
3. BAB DALAM BUKU 
Contoh : 
Birnbaum, Norman, 1977, The New School of Social Research, Encyclopedia 
Americana, Vol. 7, New York, Americana Corp. 
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4. TESIS/DISERTASI 
Contoh : 
Ronald Titahelu, Penetapan Asas Umum Dalam Penggunaan Tanah, Surabaya: 
Disertasi PPS UNAIR, 1993 
 
5. MAKALAH 
Contoh : 
Maria SW S, Perpres No. 36 Th. 2005 Soal Tanah Dinilai Langgar HAM 
Seharusnya Tidak Bisa Untuk Proyek Lama, Disampaikan Dalam Semiloka 
Perlindungan Hak Atas Papan/Tempat Tinggal Dalam Persfektif HAM , Yang 
diselenggarakan KOMNAS HAM, Jakarta Tgl 28 Juni 2005 
 
Peraturan Perundang-undangan disusun secara Hirarhikal. 
 
